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صلختسملا 
ABSTRAK 
"لوسرلا لوح لاجر" ةياورلا يف يسرافلا ناملس ةصقلا يف صاخشلأا ةيصخش 
 دلاخ دّمحم دلاخل 
(ثحب )ديورف دنومغس دنع يجولوكيس 
Perwatakan Tokoh Utama Salman Al Farisi Dalam Novel Rijal Haula Al-Rasul  Karya 
Khalid Muhammad Khalid Ditinjau Dengan Teori Psikoanalisa Sigmund Freud 
(Penelitian Psikologi Sastra) 
 
 
Khalid Muhammad Khalid merupakan salah satu sastrawan Arab yang memiliki banyak 
karya sastra. Salah satu karya Khalid Muhammad Khalid adalah novel “Rijal Haula Rasul” 
(60 Sahabat disekitar Rasul) yang berisi biografi 60 sahabat Rasul dan perjuangannya dalam 
menegakkan agama Islam. Salah satu tokoh dalam novel tersebut adalah Salman Al Farisi. 
Salman Al Farisi adalah salah seorang sahabat Rasul, yang dalam novel “Rijal Haula Rasul”  
(60 Sahabat disekitar Rasul), dikisahkan sebagai tokoh yang memiliki keinginan yang kuat, 
rasa penasaran yang tinggi serta tekun dalam mendalami apa yang ia yakini. Bermula dari 
memeluk agama Majusi kemudian memeluk agama Nasrani dan berguru kepada 6 Pendeta, 
dan pada akhirnya ia bertemu Rasulullah dan memeluk agama Islam, Ada banyak konflik 
batin yang ada pada tokoh Salman Al Farisi sebelum ia benar-benar menemukan kebenaran 
dalam keyakinan agama. Oleh karena hal tersebut, dalam novel “Rijal Haula Rasul”  (60 
Sahabat disekitar Rasul), peneliti mengkhususkan fokus penelitiannya terhadap tokoh Salman 
Alfarisi, dalam kajian psikologi sastra. Yaitu berupa analisis kepribadian berdasarkan dengan 
teori Sigmund Freud, yang bertujuan untuk mengetahui kepribadian tokoh Salman Al Farisi 
di tinjau dengan teori Psikoanalisis Sigmund Freud yang terdiri dari 3 macam, yaitu: Id, Ego, 
Super Ego. Id adalah sifat yang pada dasarnya dimiliki manusia dan selalu ada pada setiap 
fitrah manusia dan tidak mungkin untuk memungkirinya. Ego adalah sifat yang akan 
mempertimbangkan dengan realitas (mengendalikan Id), dan Super Ego adalah moralitas 
yang terdapat dalam kepribadian (hati nurani).  
Dalam penelitian ini kepribadian Salman Al Farisi yang masuk ke dalam Id adalah haus akan 
spiritual (mencari agama yang menurutnya benar), yang masuk ke dalam Ego adalah 
Bimbang dan membangkang, dan yang masuk ke dalam Super Ego adalah zuhud.  
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif. 
Metode ini digunakan untuk menggali sumber informasi dan data yang berupa teks – teks 
sastra, sehingga data yang tampil bukan konsep – konsep statistik. 
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Dari penelitian terhadap novel “Rijal Haula Rasul” karya Khalid Muhammad Khalid 
ditemukan bahwa id yang sering berperan menjadikan tokoh Salman Al Farisi sebagai sosok 
yang haus spiritual yang membuat ia mengabaikan ayahnya dan kehidupannya di Persia. Ego 
dalam diri Salman Al Farisi yang bertindak berdasarkan naluri dasar juga berpengaruh 
terhadap psikis Salman Al Farisi. Super ego berperan membatasi tingkah laku dalam diri 
Salman Al Farisi yang dipengaruhi oleh id. Ketiga struktur kepribadian yang berupa id, ego, 
dan super ego tersirat dan tersurat pada tokoh utama dalam novel “Rijal Haula Rasul” karya 
Khalid Muhammad Khalid. 
 
Keyword: Perwatakan, Novel Rijal Haula Rasul, Psikoanalisa Sigmund Freud. 
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 الفصل الأول
 ساسيات البحثأ
 مقدمة .‌أ
والأدب يدل على معان متعددة منها دعوة الناس إلى مأدبة (إلى 
ة، ومنها الطعام). ومنها تهذيب النفس وتعليمها، ومنها الحديث في المجالس العام  
الكلام الحكيم الذي ينطوي على حكمة أو موعظة  السلوك الحسن، ومنها
و الذي يطلق على لرموع حسنة أو قول صائب. وأما الدعنى الدقصود ىنا فه
ي د الدروي نثرا وشعرا.الكلام الج
 1
أما النثر فهو الكلام الذي يجري على السليقة من غير التزام وزن. وقد 
لكلام نثرا. إذا بقي لرردا من يدخل السجع والدوازنة والتكل ف الكلام ثم يبقى ا
الوزن. وأما النظم فهو الكلام الدوزون الدقفى. فإذا امتاز النظم بحودة الدعاني وتخير  
                                                          
  1 17العلم الدلايين، الطبعة الأولى، دون السنة)، ص.، (بيروت: دار منهاج الجديد في الأدب العربية فرح، عمر
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الالفاظ ودق ة التعبير ومتانة السبك وحسن الحيال مع التأثير في النفس فهو 
الشعر. وقد تكون ىذه الحصائص في الكلام من غير أن يكون موزونا ونظل 
ما خلسب العقل واستولى على العاطفة  عرا.  لأن الشعر في حقيقتونسم يو ش
وأما في ىذا البحث ستبحث الباحثة عن النثر. للأنواع النثرية  2واستهوى النفس.
لى السرد عإن القصة ىي حكاية تعتمد  3.أي الرواية والقصة القصيرة والدسرحية
 والشخصية والسرد الحادثة :وقد يدخل فيها الحوار احيانا، وعناصر الفنية الحديثة
  4.والفكرة والدكان والزمان
أما في علم سيكولوجي فالشخصية ىي الدوضوع الأساسي لعلم 
سيكولوجي الذي يسعى لكشف مكوناتها ومعرفة ظواىرىا، ودراسة كل منها 
أولا على حدة كالدوافع والوجدان والإدراك والتفكير وغيرىا، ثم تجميعها في 
ج صورة الشخصية السليمة السوية وكذلك الشخصية غير النهاية لاستخرا 
                                                          
 11.نفس الدرجع، ص  2
3
 6. ، بدون السنة. صالأنواع النثرية في الأدب العربي الدعاصر ،وىحر سيد الب 
4
 127م)، ص. 3۲۰2جامعة سونن أمبيل،  (سورابايا: الدقارنالأدب أحمد زيدون،   
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سغموند وقسم   5السليمة، ومعرفة أسباب سلامة الأولى وعدم سلامة الثانية.
و الأنا  )oge( و الأنا  )di(، ىي الذو6الشخصية إلى منظومات ثلاثة فرويد
 . )oge repus( علىالأ
عن حياة ستين شخصية  ىنا ؤللفيتحدث الد ىذه الرواية أفضل مبيعا
من شخصيات الصحابة كان لذا أثر كبير في نشر الدين الإسلامي والدعوة إلى 
ومن المجاىدين في ىذه  .التوحيد ولكن بعض الناس في ىذا العالم لا يعرفونها
الرواية ىو سلمان الفارسي ولقبو الباحث عن الحقيقة. ىذه الرواية تتحدث عن 
فبذلك تنجذب الباحثة لتحليل شخصية سلمان سفرتو ليعثر على الحقائق. 
يصور رحلة من أقرب  الفارسي بنظرية سيكولوجية أدبية عند سغموند فرويد.
الناس إلى النبي لزمد من حياة اليومية ودورىا في حمل الدعوة الإسلامية، احدىم 
   سلمان الفارسي.
                                                          
5
 4۱۲. ) ص6۱۱۲وت: دار الكتب العلمية، (ببير ،  علم النفسكامل لزمد لزمد عويضة،  
6
 88نفس الدرجع، ص.  
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 أسئلة البحثب. 
 الإجابة عليها فهي:الباحثة ت أما أسئلة البحث الثي سوف يحاول
.كيف شخصية الأشخاص سلمان الفارسي في الرواية "رجال حول الرسول" ۱
 عند سغموند فرويد؟ لخالد لزمد خالد
.كيف وجود صراع نفسي لسلمان الفارسي في الرواية "رجال حول الرسول" ۲
 لخالد لزمد خالد؟  
 . أهداف البحثج
 ها فهي ما يلي:أما الأىداف التي يسعى ىذا البحث الى تحقيق
رجال حول الرسول"  .لدعرفة شخصية الأشخاص سلمان الفارسي في الرواية "۱
 .لخالد لزمد خالد عند سغموند فرويد
رجال حول  . لدعرفة كيف وجود صراع نفسي لسلمان الفارسي في الرواية "۲
 الرسول" لخالد لزمد خالد؟  
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 د. أهمية البحث
 أن ينفع إما من ناحية نظرية وإما من ناحية التطبيقية ذا البحثلذترجو الباحثة 
 لشا يلي:
 ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث أثر من آثار العلمية الجيدة، الأهمية النظرية:  .۲
لم الأدبي عاما والأدبي العربي وسوف أن يكون مساهمة لع
 خاصا. 
تحليل الأدب لطلاب  ا في : أن يكون ىذا البحث مراجعا وتراثالأهمية التطبيقية.2
ب، شعبة اللغة اكلية الآداب وخصوصا للطلاب قسم اللغة والأد
 بها.االعربية وأد
 . توضيح المصطلحاته
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توضح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها ضياغة عنوان ىذا البحث، 
 وىي:
: شخصية ىي تكامل لرموعات العادات التي تدثل  . شخصية۱
 7.ملو مع المجتمعخصائص الفرد في تعا
 : ىي تصوير الطبيعات.   . الأشخاص۲
لخالد رجال حول الرسول : ىي القصة الواردة في رواية  .قصة سلمان الفارسي۳
 . ۳۴ – ۱۳لزمد خالد من صفحة 
ه في شرقية مصر. كانت موىوب،  ۱۲۳۱: ولد سنة  .خالد لزمد خالد۴
 .مفكر ولزارب مسألة بشر
 . حدود البحثو
                                                          
7
 6.، ص)م 6۱۱۲الطبعة الأولى، لبنان: دار الكتب العلمية، –وت بير (،  تحليل النفسة، كمل لزمد لزمد عويض 
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بحثها فيما وضعت لأجلها ولا يتسع إطار وموضوعا فحددتها الباحثة لكي يركز  
 في ضوء ما يلي:
.إن موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو قصة سلمان الفارسي في الرواية "رجال ۱
 حول الرسول" لخالد لزمد خالد.
الأشخاص ة .إن ىذا البحث يركز في دراسة سيكولوجية أدبية من ناحية الشخصي2
 الأشخاص في القصة. ةتي تؤلثر شخصيوالأسباب ال
 .إن ىذا البحث يركز في الأشخاص الأولى فقط.3
 ز. الدراسات السابقة
أن ىذا البحث ىو الأولى في القصة "سلمان الفارسي" لاتدعي الباحثة   
في الرواية "رجال حول الرسول" لخالد لزمد خالد، فقد سبقتها دراسة يستفيد منها 
ويأخد منها أفكارا. وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهذف 
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ين ىذا البحث وما عرض خريطة الدراسة في ىذا االدوضوع وإبراز النقاط الدميزة ب
 سبقة من الدراسة:
نينا نور كمالا "شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد   
في اللغة العربية في قسم اللغة العربية  1Sلنيل شهادة  قدمتو الله الصانع" بحث تكميلي
ايا، وأدبها كلية الأداب وعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراب
بنان الرياض  م. وىذا البحث بحث عن شخصيات الأشخاص في رواية ۳۱۱۲سنة 
لرجاء عبد الله الصانع ، فكان الإختلاف بينهما بأن الباحثة ستبحث الدبحث عن 
 شخصية الأشخاص في القصة سلمان الفارسي في الرواية رجال حول الرسول.  
احلام النساء الحريم  زلفى فنتي عبد الله "شخصيات الأشخاص في رواية  
لنيل شهادة في  قدمتولفاطمة الدرنيسي (دراسة سيكولوجية أدبية)". بحث تكميلي 
اللغة في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
احلام  . فيذا البحث بحث في شخصيات الأشخاص في رواية4۱۱۲سورابايا، سنة 
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الحريم لفاطمة الدرنيسي ، فكان الإختلاف بينهما بأن الباحثة ستبحث النساء 
الدبحث عن شخصية الأشخاص في قصة "سلمان الفارسي" دون شخصيات 
 الأشخاص في رواية "أحلام النساء الحريم" لفاطمة الدرنيسي.
فريتتى فوتري إسدامنط "شخصيات الأشخاص عند سيغموند فرويد في   
ي آمن لنجيب الكيلاني (دراسة سيكولوجية أدبية)"  بحث تكميلي الرواية  الرجل الذ
قدمو لنيل شهادة في اللغة في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن 
. في ىذا البحث بحث في شخصيات 4۱۱۲أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
فكان الإختلاف الجلي  الأشخاص في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني ،
بأن الباحثة ستبحث الدبحث عن شخصية الأشخاص في قصة "سلمان الفارسي" 
 لخالد لزمد خالد.
إيلي لسفوظة فطري "الصراع الإجتماعي في قصة سلمان الفارسي في    
صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا"   بحث تكميلي قدمو "كتاب 
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قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل لنيل شهادة في اللغة في 
فيذا البحث بحث في الصراع الإجتماعي في . 4014الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
قصة سلمان الفارسي في كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، 
الأشخاص في فكان الإختلاف الجلي بأن الباحثة ستبحث الدبحث عن شخصية 
 لخالد لزمد خالد. "رجال حول الرسول"قصة سلمان الفارسي في الرواية 
. من حيث أن تلك البحثون الرابعة السابقة بما يكون في ىذا البحثإختلاف  
البحث الأول عن شخصيات الأشخاص في رواية "بنان الرياض" لرجاء عبد الله 
رواية "احلام النساء الحريم"  البحث الثاني عن شخصيات الأشخاص في ثمالصانع، 
لفاطمة الدرنيسي (دراسة سيكولوجية أدبية)، ثم البحث الثالث عن شخصيات 
الأشخاص عند سيغموند فرويد في الرواية  "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني 
(دراسة سيكولوجية أدبية)، ثم البحث الرابع عن الصراع الإجتماعي في قصة سلمان 
"صور من حياة الصحابة" لعبد الرحمن رأفت الباشا. ودذا البحوث الفارسي في كتاب 
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الرابعة يساوى بهذا البحث الذي يقوم بو الباحثة حيث تناول شخصيات الأشخاص، 
ولكن تختلف عن روايتها وىي تبحث في القصة سلمان الفارسي في الرواية "رجال 
 حول الرسول" لخالد لزمد خالد. 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب . أ
أََدﺑ  ﺑﳌﻌﲎ ﻇﺮف. اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﻫﻮ  –�َُدُب  –ﻛﻠﻤﺔ أََدَب  
وﻻرﻳﺐ ﰲ أن اﻷدب ﻫﻮ اﻷدب اﳉﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة. وﻛﻞ ﻣﺎ  ۱F0ددب ﺑﳌﻌﲎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺐ.
ﻮﻮا  ﻓﻠﻴ  ﺑدب. ﻓﺎﻷدب إذن ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﺼﻴﺢ واﻟﺘﻌﺒﲑ 
 ۲F1اﳌﺘﲔ واﻷﻮﻠﻮب اﻟﺒﺎرع واﳋﻴﺎل اﻟﻮاﻮﻊ.
( اﻟﻜﻼم ١اﻷدب ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، وﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ) 
( ٢ﻧﻔ  ﻗﺎرﺋﺔ أو ﻮﺎﻣﻌﻪ ﻟﺬة ﻓﻨﻴﺔ )ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ 
( اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ٣اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺼﺎدق )
ﻳﻜﻮن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ ( اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ ﻋﻦ ﲡﺮﻳﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ. ﻣﻬﻤﺎ ٤)
                                                          
 ٥ﻡ(، ﺹ. ۳۷۹۱ﻟﻭﻳﺱ ﻣﻌﻠﻭﻑ، ﺍﻟﻣﻧﺟﺩ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﺭﻕ: ﺑﻳﺭﻭﺕ،  ۱
 ۹۱ﻋﻣﺭ ﻓﺭﻭﺡ، ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ، ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ(، ﺹ.  ۲
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اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ، ﳘﺎ اﻟﻔﻜﺮة وﻓﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻔﲏ أو اﳌﺎدة واﻟﺼﻴﻐﺔ 
ﺗﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدة واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﰲ اﻷدب ﻣﻘﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، وﳘﺎ ﻟﻪ   اﻟﱵ
ﻛﺎﳉﺴﺎد واﻟﺮو  اﻹﻧﺴﺎن، ﻮﻮا  ﻗﺪﻣ  أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﺮ أم اﻋﺘﺒﺎرﺗﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻷدب وﻮﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻓﻜﺎر، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ  ۳F2ﻮﻮا .
اﻟﻔﻦ اﻟﺬي اﻮﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺑﳊﺮﻛﺎت اﻟﺼﺪرة ﻋﻦ اﻹﻧﻔﻌﺎل. ﺑﻘﻮل أﺧﺮ أن اﻷدب ﻫﻮ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﻷﻮﻮات  ٤F3اﻷدﺑ  ﺑﻮاﻮﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﱰﺗﻴﺒﺔ.
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻟﺸﻌﺮ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﳊﻮار ﻳﺴﻤﻰ ﺑﳌﺴﺮﺣﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ 
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻟﻨﺜﺮ واﻷدب إذ ﻧﻈﺮ� اﻟﻴﻮم إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻮﻠﻮب ﲨﺒﻞ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ ﻓﻜﺮة و أﻮﻠﻮب، ﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎ  اﳊﺎﻳﺔ ﺑ
ﻓﻜﺮة ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻪ، وﻫﻮ ﳎﻤﻞ اﻷﺛﺮ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أدﻳﺐ 
                                                          
 ٦ﻡ(، ﺹ. ۳۱۰۲ﺃﻣﺑﻳﻝ،  ﺳﻭﻧﻥﺃﺣﻣﺩ ﺯﻳﺩﻭﻥ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ، )ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ۳
 ۷۳ﻡ(، ﺹ. ٦۹۹۱ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،  ٤
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۱٤ 
 
.ﺎﳍﺎﻣأو ﺎﻬﻣﻼﺣأو ﺎﻬﺣﻮﻤﻃ ﻦﻋ ﻪﻣﻷا  ﺬﻫ4F٥  يأ ﺪﻳﺪﲢ نأ ﱪﻌﻳ ﺮﺧﻵ يأر ﰲو
 ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻲﻄﻌﻳ نأ ﻞﺼﳛ  يﺬﻟا ﺎﺼﺨﺷ ﺪﺣا ﻻ نﻷا ﱴﺣ بدﻷا فﺮﻌﻳ
 .بادﻷا ﲎﻌﻣ ﺎﻣ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا5F٦  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
٥  ،ﻞﻴﺒﻣأ ﻦﻧﻮﻮ ﺔﻌﻣﺎﺟ :�ﺑارﻮﻮ) ﻲﺴﻴﻧﺮﳌا ﺔﻤﻃﺎﻔﻟ  ﺮﳊا  ﺎﺴﻨﻟا مﻼﺣأ ﺔﻳاور ﰲ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ،ﻲﻘﻓر   ﺪﺒﻋ٢٠١٥ .ص ،(م٧ 
٦ Antilan Purba, Sastra Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, ۲۰۱۰), 
hal. ۱. 
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 ب . اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ و ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ.ﻣﻔﻬﻮم ۱
ﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮ�ﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ  ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ  
أو ﻋﻠﻢ ﳛﱰى  ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ  )sogoL( ، وﲟﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ )ehcysP(اﻟﻨﻔ 
ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ   )ygolohcysP( ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲأو ﻋﻠﻢ  .۷F6وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﺧﻼق
وﺗﻌﲏ  )sogoL(و ﻟﻮﺟﻮس  ﲟﻌﲎ اﻟﺮو  أو اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺬات، ehcysP ﻳﻮ�ﻧﻴﺘﲔ
وﺑﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔ  ﻫﻮ دراﻮﺔ اﻟﺬات ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺪراﻮﺔ. 
وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻷدا  واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط أي ﰲ اﻟﺴﻠﻮك، 
ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻮﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن أي ﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك 
                                                          
 )۳۱۰۲ ,robO akatsuP nasayaY :atrakaJ(  artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA۷
 ۳ .lah
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اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻟﺒﻴﺌﺔ،  ۸F7.وﳛﺎول ﺗﻔﺴﲑ 
 ﻮاﻋﻲ واﻟﻼوﻋﻲ.وﻮﻠﻮك اﻟ
ﻞ ﰲ اﻷدب. وﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤ ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔﻋﻠﻢ  
ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ وﻋﻠﻢ اﻷدب.  ﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢﻟﻴ  ﻋﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﱰ  ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ
 ﻜﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ�ت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲝﺚ اﻷدب.وﻟ
ورأى اﻷﻮﺘﺎذ ﺻﱪي ﻳﻮﻮﻒ ﰲ ﻮﻌﺎد ﺟﱪ ﻮﻌﻴﺪ أن اﻟﺪراﻮﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  
اﳌﺘﺨّﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻷدب، ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ وﻓﻌّﺎل ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪﻻﻻت 
واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﺧﺎّﻫﺎ اﳌﺒﺪع، وﻛّﻠﻤﺎ ﻳﺘﻤّﻜﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﶈّﻠﻞ ﻟﻨّﺺ ﻣﺎ أن 
  ۹F8.ﻳﺘﻮّﻏﻞ ﰲ ﺣﻴﻤﻴﺎت ﻋﻮاﱂ اﳌﺒﺪع وﺗﻔﺎﺻﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
 
 
                                                          
 ٤ .( ص۶۹۹۱ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ،  ۸
 ٦۲ .ص م(٨٠٠٢)إرﺑﺪ: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ،  اﳌﺎﻫﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت، ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻮﻌﺎد ﺟﱪ ﻮﻌﻴﺪ  ۹
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 ﺼﻴﺔ.ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨ۲
أﻮﺎس دراﻮﺔ ﻋﻠﻢ ﺔ ﻫﻲ وﺣﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺨﺼﻴ 
اﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻟﻨﻔ  ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ، ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻨﺪ ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻓﺮدﻳﻦ ﻣﺘﺸﺎﺎﲔ ﺗﺸﺎﺎﺎ ﺗﻣﺎ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ. وﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺎﺑﻊ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺑﻐﲑ ، وﻟﺬﻟﻚ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ ﻮﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﰲ ﲝﺚ 
 ۰۱F9.اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ
  drofxOﺮت ﰲ ﻗﺎﻣﻮس أﻛﺴﻔﻮرد واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛ 
أو ﲟﻌﲎ ytilanosreP   ۱۱F01ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﺧﻼق اﳌﺮ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﲟﻌﲎ yranoitciD
 اﻵﺧﺮ ﻫﻲ ﻫﻮﻳﺔ أو ﻓﺮدﻳﺔ ﳑﻴﺰة.
وإذا ﻧﻈﺮ� ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎ  اﻟﻨﻔ  ﻓﻠﻴ  ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻷ�ﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﳑﻴﺰة. وأﻣﺎ ﻣﻮرﺗﻮن 
                                                          
 ۳. (، ص٦۹۹۱، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔ اﻟ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﻪ، ۰۱
 :hsitirB( ,hsilgnE tnerruC fo yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO ,ybnroH ۱۱
 ۳٦۸ .lah ,)٥۹۹۱ ,sserP ytisrevinU drofxO
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 ۸۱
 
ﻳﻘﻮل: "إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻹﻮﺘﻌﺪادات واﳌﻴﻮل   notroM
ﻟﻚ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻘﻮى اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﳌﻮروﺛﺔ، وﻛﺬ
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﱰى إن ﻫﺬا اﻟﺮأي  ۲۱F11.واﻻﻮﺘﻌﺪادات واﳌﻴﻮل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳋﱪة"
ﳝﻴﻞ إﱃ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﰒ 
أ ﻴﻒ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﶈﺘﺴﺒﺔ ﺑﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ   fpmeKﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﺘﻤﻊ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﻤﻒ
  ۳۱F21.ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎدات اﻟﱵ ﻞﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻊ
إن   trapllAواﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻞﻴﻞ إﱃ اﻟﺮأي اﻷﺧﲑ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮل أوﻟﱪت  
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﰲ أﻧﻔ  اﻟﻔﺮد ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻮﺘﻌﺎدات اﳉﺴﻤﻴﺔ 
  ٤۱F31.ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ
                                                          
 ۵ .(، ص٦۹۹۱، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﻴﺔ،  ۲۱
   ٦.، ص ﻧﻔ اﳌﺮاﺟﻊ، ۳۱
 ۷. ص ﻧﻔ اﳌﺮﺟﻊ، ٤۱
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 ۹۱
 
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳋﻠﻘﻴﺔ  
واﻟﻐﺮاﺋﺰ وﻮﻠﻮك اﻟﻔﺮد فﻼف ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻊ، وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮى 
أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻊ ﺑ�ﺎ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪون 
 اﺣﺘﺴﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
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 ﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪﻟﺚ: اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺚ اﻟﺜﺎج. اﳌﺒﺤ
 ﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪﺳ. ۱
م ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻳﻬﻮدﻳﲔ ﰲ ٦٥٨١ﻣﺎﻳﻮ  ٦ﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﰲ ﺗرﻳﺦ وﻟﺪ ﻮ 
وﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  اﻧﺘﻘﻞ )aivaroM( ﲟﻮراﻓﺎن )grebierF(   ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮاﻳﱪج 
 .)aniW( ﻨﺎﻴﻣﻊ أﻮﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴ
وﻋﻤﻞ ﰲ ﳐﺘﱪ اﻟﱪوﻓﺴﻮر ﺑﺮوﺟﻠﻲ اﳋﺒﲑ درس اﻟﻄﺐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ. 
(. وﺷﻐﻞ ﰲ ٢٨٨١ – ٦٧٨١اﻟﺸﻬﲑ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎ  )
(. ٥٨٨١ – ٢٨٨١اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻛﺘﺒﻴﺐ ﳐﺼﺺ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﺪﻣﺎغ )
ﺗﺰوج ﲟﺎرﺗ ﺑرﻧﻴﺰ وﻷﻮﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻓﺘﺢ  ٦٨٨١وﰲ ﻋﺎم 
ﻮﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ٥۱F41ﺐ.اﳌﻤﺎرﻮﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼ
                                                          
 ,aidemarG .TP :atrakaJ( .aisilanaokisP naklanekrepmeM .duerF dnumgiS ٥۱
 ۹۱ .laH .)۹۷۹۱
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ﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻗﺎل ﻮ ٦۱F51(.٦٥٨١ – ٩٣٩١)
 )suoicsnocerp(وﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻋﻲ)suoicsnoc( ﳍﺎ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ 
. وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﻛﻤﻞ ﻧﻈﺮ�ت  )suoicsnocnu( ﻲﻋو واﻟﻼ 
ﻮﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻧﻈﺎم وﺻﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺧﺮى. ﻗﺴﻢ
( وﺗﻨﻤﻴﺔ ٣( ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ٢( ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ١أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ: 
  ۷۱F61اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
م دﺧﻞ ٣٧٨١ﻓﺮوﻳﺪ ﻫﻮ ﺷﺎب ﻟﻪ ﳘﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻴﺼﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. وﰲ ﻮﻨﺔ 
م. ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺮوﻳﺪ ﻻ ١٨٨١ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ، وأﰎ دراﻮﺔ ﰲ ﻮﻨﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﺐ، وﻟﻜﻦ اﳊﺎﻟﺔ ﲡﱪ  )ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻮﺎﺋﻞ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﺼﺪ إﺟﺮا  
 ۸۱F71اﻟﻴﻬﻮدﻳﲔ وأﻛﱪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻴﻤﺎن اﻷﻮﺮة( ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻌﻞ إﺟﺮا  ﻋﻤﻠﻴﺎت.
 
                                                          
 ۱٦ .laH )۱۸۹۱ ,idnA :atrakaygoY( .mumU igolokisP ratnagneP .utiglaW omiB    ٦۱
 ۲٦ .laH .dibI     ۷۱
 ,)odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,naidabirpeK igolokisP ,atarbayruS idamuS  ۸۱
 ۲۲۱ .laH .۲۰۰۲
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 .. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ٢   
ﻮﻴﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﺑن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ  رأى 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﺎ ﻴﺔ واﳌﻀﻴﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻗﻴﺎﻮﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
 اﳍﻮاﻹﻧﺴﺎن:   msihcysPﻮﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻮﻴﻜﻴﺴﻢ ﰒ 
� اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺧﺰان اﻹرادة وﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. واﻷﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ  (dI )
ﻫﻮ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﻮﻄﺎ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﻟﺐ (  ogE)
ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰﺋﻲ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻼوﻋﻲ  )ogE repuS(واﻟﻘﻴﻮد و�ﻰ اﻷ� اﻷﻋﻠﻰ
ﻮ اﻟﺬي ﻧﺘﺠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﰲ ﺟﺰ  ﻣﻨﻪ اﻟﺬي ﳌﻘﺮﺑﺔ و�ﻰ اﻹﻧﺸﺒﺎع اﻟﻜﻤﻞ ذﻟﻚ اﻹرادة ﻫ
  ۹۱F81ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ واﻟﺪي.
                                                          
 robO akatsuP nasayaY :atrakaJ ( .artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA  ۹۱
 .۱۲ – ۰۲ .lah )۳۱۰۲ ,aisenodnI
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 ۳۲
 
 ۰۲F91رأى ﻓﺮوﻳﺪ ﺑن ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻲ:
"اﳍﻮ" ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨ  اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮاﻧﻴﺔ وأ�ﻧﻴﺔ  •
وﻋﺪوان، وراﺋﺪ  داﺋﻤﺎ  اﻟﻠﺬة اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻊ ﻋﺎدة اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ وﻻ ﺗﺆﻣﻦ 
إﻧﻪ اﻟﻔﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﺎ ﻏﲑ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺰﻋﺎﺗﻪ ﺑﻟﻀﻤﲑ واﻷﺧﻼق أﺑﺪا ، 
 ﺗﺒﺪو ﰲ اﻟﻐﺮاﺋﺰ.
"اﻷ�" ﻫﻲ ﻗﺴﻢ اﻧﺴﻠﺦ ﻣﻦ اﳍﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، وﻳﻘﻮم  •
ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻘﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة ﲢﻤﻴﻬﺎ وﺗﺼﻮ�ﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ، وﻫﻮ ﻳﻜﺒﺢ ﲨﺎع 
ﻋﻠﻰ أﻮﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺴﺎﻋﺪ  أﺣﻴﺎ�  ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻪ ﰲ   )di(اﳍﻮ
ﰒ ﻫﻮ ﻳﺴﻜﺘﻪ  –اﳋﻔﺎ  إذا ﻛﺎن إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﻳﻌﺮﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﻋﺐ واﻵﻻﻣﺎ 
 ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﻟﻜﺒ  أو اﻹرﺟﺎ  أو اﻹﺑﺪال.
                                                          
 .۸۸ .( ص٦٩٩١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  –)ﺑﲑوت  ،اﻟﻨﻔ  ﻋﻠﻢ ﻋﻮﻳﻀﺔ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ۰۲
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 ٤۲
 
"اﻷ� اﻷﻋﻠﻰ" ﻓﻴﻜﻮن ﺑﻣﺘﺼﺎص اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺼﺒﺢ ﲟﺮور  •
   repus( ﺗﻨﻔﺬ، وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻷ� اﻷﻋﻠﻰ اﻷ�م ﻮﻠﻄﺔ داﺧﺎﻟﻴﺔ ﲢﻜﻢ و 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﺑﻮﻳﻦ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دداب اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﺬﻳﻦ وﻣﺎ )oge
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺼﻠﻪ اﳌﺮ  ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻣﺜﻞ ﺗﻈﻞ ﰲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﳍﻮ 
 .  )oge(  واﻷ�)di( 
 ﻣﺜﻼ ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺒﻴﻊ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﳊﺬا  وﻟﻮ ﺑﺪون اﻹذن ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪان. اﳍﻮ 
ﻫﻲ ﺗﺒﻴﻊ )oge( ﰲ اﳊﺎدﺛﺔ ﻫﻲ، ﺗﺮﻳﺪ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮاﻟﺪان. واﻷ� )di(
 ﻫﻲ، ﳑﻨﻮع اﻟﻮاﻟﺪان ﻷن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ. )oge repus(   ﻃﺎﻟﺒﺔ اﳊﺬا . واﻷ� اﻷﻋﻠﻰ
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 ٥۲
 
ﻗﺼﺔ "ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ" ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ رﺟﺎل ﺣﻮل  أن : ﶈﺔﺮاﺑﻊ. اﳌﺒﺤﺚ اﻟد
   .اﻟﺮﺳﻮل ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺼﺔ "ﻮﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻮﻲ" ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ  ﻮﺘﺒﺤﺚاﳌﺒﺤﺚ  ﰲ ﻫﺬا
   :ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل"
 ﻧﻔ  اﻟﻜﺘﺎب
 : رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل  ﻣﻮﻴﻮع
 ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ:   اﻟﻜﺎﺗﺐ
 : اﻟﺮواﻳﺔ  ﻧﻮع
ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﻮﻮل. ﻳﺼﻮر رﺣﻠﺔ  ۰٤ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ :  ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ 
 ﰲ ﲪﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻮﻼﻣﻴﺔ.
 م ٠٠٠٢:  ﻮﻨﺔ
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 ٦۲
 
 ﻊﻳﺮ و اﻟﺘﻮز دار اﳌﻘﻄّﻢ ﻟﻠﻨﺸ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
 ﺻﻔﺤﺎت ٢٧٤:  ﺻﻔﺤﺎت
 ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل" ب 
اﳌﺜﲑة ﻓﻴﻬﺎ م. وﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ۰۰۰۲ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﰲ ﻮﻨﺔ ۲۷٤
ﻗﺼﺔ ﻮﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻮﻲ. وﻫﻲ ﺗﻘﺺ ﻋﻦ رﺣﻠﺔ ﻮﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻮﻲ اﻟﺴﺎﻋﻲ 
ﻮﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻮﻲ ﺷﺎب ﻓﺎرﻮﻲ ﳛﺒﻪ واﻟﺪ ، ﻓﻼ ﻳﺰال �ﻴﺔ ﻋﻦ  ورا  اﳊﻘﻴﻘﺔ.
اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻴ  ﻛﺎﻟﺒﻜﺮ اﳌﻨﻌﺰﻟﺔ. ووﻟﺪ  أﻏﲏ رﺟﺎل ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ، وﻟﻪ 
  واﻟﺪ ﻋﻘﺎرات واﻮﻌﺔ. واﻋﺘﻨﻖ ﻮﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﻮﻲ ووﻟﺪ  دﻳﻦ اﻟﻮﻮﻲ. أﻣﺮ 
ذات ﻳﻮم أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻋﻘﺎر واﻟﺪ ، ﻓﻮﺟﺪ ﰲ ذﻫﺎﺑﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﺴﻤﻊ 
ﻓﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ودﺧﻞ اﻟﺪﻳﻦ  جﺻﻮت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺎر 
اﻟﻨﺼﺎرى أﺧﲑا. وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﻨﺼﺎرى. ﻓﺮﺣﻞ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ  اﳊﻖ. ﻓﺤﺪﺛ  
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۲۷ 
 
ﺗﻻﻮﺟ لﻼﺧ تﺎﻋاﺮﺼﻟا ﺚﻌﺑ يﺬﻟا   لﻮﻮر ﻲﻘﺘﻟا ﱴﺣ ﻪﻟﻮﺣ ﻦﲟ ﻪ
.مﻼﻮأ ﰒ مﻼﻮﻹا ﻦﻳﺪﺑ 
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 ۸۲
 
 ه.اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ: ﺣﻴﺎة ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ 
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻮﻠﻤﺎن 
واﻻن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﺧﺎﻟﺪ  اﻟﻔﺎرﻮﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل"
 ﳏّﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ. 
   وﻣﻮﻟﺪﻩاﲰﻪ .۱
رﻣﻀﺎن  ۷۲ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛ   -إﺣﺪى ﻗﺮى ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﲟﺼﺮ-وﻟﺪ ﺑﻌﺪوة  
ﻣﻦ ﻣﻼد.  ۰۲۹۱ﻳﻮﻧﻴﺔ  ۵۱ﻠﻰ اّﻟ ﻋﻠﻴﻪ وﻮﻠﻢ اﳌﻮاﻗﻒ ﺻﻣﻦ ﻫﺠﺮ اﻟﻨﱯ  ۹۳۳۱
ﻣﻦ  رااﻟﺘﺤﻖ ﰲ ﻃﻔﻠﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﺄﻣﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻀﻊ ﻮﻨﻮات. ﺣﻔﻆ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻗﺪ
اﻟﻘﺮدن وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮا ة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰒ ﲪﻠﻪ واﻟﺪ  إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻬﺪ  ﺑﻪ إﱃ اﺑﻨﻪ اﻷﻛﱪ 
اﻻﻟﺘﺨﺎف اﻟﻘﺮدن ﻛﺎﻣﻼ. وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﺮط ﻪ "اﻟﺸﻴﺢ ﺣﺴﲔ" ﻟﻴﺘﻮﱃ ﲢﻔﻴﻈ
 ﺑﻻزﻫﺎر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗ .
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 ۹۲
 
 .ﻧﺸﺄﺗﻪ۲
ﺗﺮﻛﻪ �ﺎﺋﻴﺎ ﻮﻨﺔ  ﻣﻦ اﻷزﻫﺎر ﻋﺪة ﻮﻨﻮات ﺣﱴ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﺪرﻳ  ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ 
، ﰒ ﺗﺮك اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ �ﺎﺋﻴﺎ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮﻋﲔ ﰲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ   ، ﺣﻴﺚ٤٥۹۱
 .٦۷۹۱ﺑﳋﺮوج اﻹﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎش ﻋﺎم 
وﻗﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ أﻃﻮار ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻦ ﺧﻔﻆ ﻣﺒﻜﺮ وﻮﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﺮدن اﻟﻜﺮ ، إﱃ  
، ﺗﻮاق إﱃ أﻧﻮاع اﻟﻔﻨﻮن ﺔﻣﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓ ب ّﺷﺎﻃﺎﻟﺐ �ﺑﺔ ﺑﻷزﻫﺎر اﻟﺸﺮﻳﻒ، إﱃ 
رع ﺗﺰ ﺧﻄﺒﻪ اﻟﺴﺎﻮﻴﺔ ، إﱃ ﺧﻄﻴﺐ ﺑﻣﺸﻐﻮل ﰲ ﻮﻴﺎﻮﻴﺔواﻵداب واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت إﱃ 
ﻐﻮل ﺑﻵﺧﺮة، ﺸﳝﺎن، إﱃ ﻋﺎﺑﺪ ﻣدروﻮﺔ وﺧﻄﺒﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻨﺸﻮة اﻹﱪ ﰒ إﱃ أﻋﻮاد اﳌﻨ
 ﻣﻊ ﱵوﻗﺪ ﺷﺮ  ذﻟﻚ ﺑﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ : "ﻗﺼ ..وﻫﻜﺬاوﻮﻮف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﺑﻪ، 
   ۱۲F02 ."ةاﳊﻴﺎ
                                                          
 ۸۷۱ .ص( ٤۰۰۲)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻘﻄﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، ،أﺑﻨﺎ  اﻟﺮﻮﻮل ﰲ ﻛﺮﺑﻼ  ﺧﺎﻟﺪ ﳏّﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ۱۲
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 ۰۳
 
ﻐﻲ ﺑي ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﻴﺎ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ. وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﺘﺎ، ﻻ ﻳﻛﺎن ﳐﻠﺼ   ﻛﻠﻬﺎﰲ   
ﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﻟﻧﻮا ﻗﺪ ﻗﺮأ واﺎذﻟﻚ أن ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ورﻓﺎﻗﺔ ﰲ ﳎﻠ  ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻛ
ﻧﺴﺨﺎ   -ﺔ اﳋﺎصﺒﻣﻦ ﺟﻴ-ﳍﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ﻳﺸﱰي ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻮرة، وﲢﻤﺴﻮا
ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﳌﺎ ﻗﺎﻣ  اﻟﺜﻮرة ﱂ ﻳﺮد أن ﻳﺴﺘﻔﺪ  وﻣﻊ ۲۲F12.ﺎطﺒﻣﻼﺋﻪ اﻟﻀز وﻳﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻛﺜﲑة
ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﺎﻧ  ﻓﺮﺻﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻈﻴﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﻒ �ﻗﺪ ﻟﻠﺜﻮرة ﻣﻮﺟﻬﺎ 
ﻄﻠﺒﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﺻﺪور ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺑﺪا" ﺑﻌﺪ ﳍﺎ، ﻣ
 م. ٢٥٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻮﻨﺔ  ٣٢ﻮﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ﰲ 
   ۳۲F22اﳌﺄﺛﻮرة:  وﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ 
("إﱐ ﻻ أرﻓﻀﻰ إﻧﺴﺎ� ﻷن ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺎ  او اﺛﻨﲔ او ﻋﺸﺮة، وارﻓﺾ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻀﺎﺋﻠﺔ، ۱
 ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻠﺔ واﺣﺪة ﺗﺰن ﺻﻼ  ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﺑﺪ".
                                                          
 ﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻘﻄﻢ(، ص. ﻣﻘﺪﻣﺔ.اﻟ. )ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﳊﻴﺎةﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ.  ۲۲
 ٦۸۱ .ص ( ٤۰۰۲)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻘﻄﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، ،أﺑﻨﺎ  اﻟﺮﻮﻮل ﰲ ﻛﺮﺑﻼ ﺧﺎﻟﺪ،  ﺪﺧﺎﻟﺪ ﳏّﻤﻤ ۳۲
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("إن اﳊﺐ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻴﺎة. إن اﳊﺐ ﻳﻮﻟﺪ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻃﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﳍﺎ ﻃﺎﻗﺔ أﺧﺮ ﰲ ۲
 اﻟﻜﻮن وﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ".
 ﻟﻴﻌﻠﻤﻨﺎ أﺧﻼق اﻟﺼﻮاﻣﻊ. ﺑﻞ ﻟﻴﻌﻠﻤﻨﺎ أﺧﻼق اﳌﺪﻳﻨﺔ".("اﻹﻮﻼم ﱂ �ت ۳
 ("ﻋﻠﻰ رأس ﻓﻀﺎﺋﻞ اﳊﻴﺎة وﺷﻌﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻒ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﳊﺐ".۶
 .دراﺳﺘﻪ ۳
واﻟﺘﺤﻖ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﺄﻣﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻀﻊ ﻮﻨﻮات، ﺣﻔﻆ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻗﺪرا  
ﺎﻮﻲ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮدن اﻟﻜﺮ ، وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮأة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. أﰎ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮدن اﻟﻜﺮ  ﰲ وﻗ  ﻗﻴ
ﲬﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ. ﰒ اﻟﺘﺤﻖ ﻮﻦ ﻣﺒﻜﺮة، وﻇﻞ ﻳﺪرس ﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﺧﻴﺔ اﻷﻏﻼم ﻃﻠﻴﻠﺔ 
ه/ ۶٦۳۱ﻮﺘ  ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﱴ ﲣﺮج ﻓﻴﻪ، و�ل اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻮﻨﺔ 
م. وﻛﺎن دﻧﺬاك زوﺟﺎ وأﺑ ﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ. ﻋﻤﻞ ﺑﻟﺘﺪرﻳ  ﺑﻌﺪ ااﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻦ ۵۶۹۱
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، ﺣﻴﺚ ﻋﲔ ﰲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺴﺘﺜﺎر ۲۵۹۱�ﺎﺋﻴﺎ ﻮﻨﺔ اﻷزﻫﺮ ﻋﺪة ﻮﻨﻮات ﺣﱴ ﺗﺮﻛﻪ 
 ٤۲F32.م٦۷۹۱ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﰒ ﺗﺮك اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ �ﺎﺋﻴﺎ ﺑﳋﺮوج اﻹﺣﺘﻴﺎرى ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎش ﻋﺎم 
 .ﻣﺆﻟﻔﻪ٤
، وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎرا ﻫﻲ اﻻﻮﻼﻣﻴﺎت اﻟﱵ ﺟﺎﺋ  ﻓﺮﻳﺪة ﰲ ﺑﺎﺎ ﻣﻦ وأﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل" اﻟﺬي ﺣﻴﺚ اﻷﻮﻠﻮب، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎول، وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق "رﺟﺎل 
اّﻟ ﻋﻠﻴﻪ وﻮﻠﻢ، و  ﲑة ﻮﺘﲔ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب رﻮﻮل ّﻟ ﺻﻠﻰﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﺑﻗﺘﺪار ﻋﻦ ﻮ
 ٥۲F42"ﺣﻠﻔﺎ  اﻟﺮﻮﻮل" اﻟﺬي ﻴﻢ ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﺎ  اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ:
 وﺟﺎ  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ -
 ﺑﲔ ﻳﺪي ﻋﻤﺮ -
 وداﻋﺎ ﻋﺜﻤﺎن  -
                                                          
  .۶۸۱ .، صﻧﻔ اﳌﺮﺟﻊ ٤۲
 ۲۸۱.ص ﻧﻔ اﳌﺮﺟﻊ. ٥۲
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 ﰲ اﻟﺮﺣﺎب ﻋﻠﻰ -
 ﻣﻌﺠﺰة اﻹﻮﻼم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ -
إﱃ ﻟﻐﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﲢﺎ  ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ. ﰒ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﻤﺎ  وﻗﺪ ﺗﺮﲨ  ﻫﺬ  اﻟﻜﺘﺐ
 ﻳﻠﻲ:
 رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻮﻮل -
 اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻹﻮﻼم -
 ﻋﺸﺮة ا�م ﰲ ﺣﻴﺎة ااﻟﺮﻮﻮل -
 ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺒﺪأ -
 إﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﳏّﻤﺪ -
 إﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﻮﻮا ، وﻏﲑ ذﻟﻚ -
 أﺑﻨﺎ  اﻟﺮﻮﻮل ﰲ ﻛﺮﺑﻼ  -
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 .وﻓﺎﺗﻪ۵
ﻟﻚ  ذاﻷﺧﲑة، وﻣﻊ ﻗﺪ ﻣﺮض ﻣﺮﻴﺎ ﻃﻮﻳﻼ، واﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻮﻨﻮاﺗﻪ  -رﲪﺔ اﻟ ّ–ﻛﺎن 
، ﺑﻞ ﻛﺎن  ﺰﻋﺠﻪاّﻟ" وﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻜﺮة اﳌﻮت ﺗ اﺋﻢ اﻟﻘﻮل: "ﻻ راﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ دون ﻟﻘﺎ دﻛﺎن 
 ٦۲F52.وﺻﻲ ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪأﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮق، وﻗﺪ اﻮﺘﻌﺪﻟﻪ، و ﻫﻮ ا ﺎﻤﻛ
ﺪ  اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻣﺮﺗﻊ ﺻﺒﺎ  ﻬاﻷزﻫﺮ، ﻣﻌ ﺔﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌ ﻲأن ﻳﺼﻠ ﻴﺘﻪوﻛﺎن ﻣﻦ وﺻ 
اﻷﻫﻞ. وﺟﺎ ﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة و  "اﻟﻌﺪوة" ﲜﻮار اﻵﺑ  واﻷﺟﺪاد واﻹﺧﻮانوﺷﺒﺎﺑﻪ، وأن ﻳﺪﻓﻦ ﺑﻘﺮﻳﺘﻪ 
ﻓﱪاﻳﺮ  ۹۲ه/ ٦۱۶۱ﻮﻨﺔ  ﺷﻮال ۹ﻔﻲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴ ، ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﺸﺘﺴوﻫﻮ ﰲ اﳌ
 م ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﺔ واﻟﺴﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ.٦۹۹۱
 
 
 
                                                          
 . ۸۸۱.، ص ﻧﻔ اﳌﺮﺟﻊ ٦۲
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
تعرض الباحثة في ىذا البحث منهجية الدرسة الممكتبة: مدخل البحث  
ونوعو، بيانات البحث ومصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، 
 تحليل البيانات، تصديق البيانات، إجراءات البحث.
 .مدخل البحث ونوعه۱
البحث الكيفي أو النوعي الذي من من المدخل كان ىذا البحث من  
أما حيث  1أىم سماتو أنو لا يتناول بياناتو عن طريقة معالجة رقمية إحصائية.
 نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليلي الأدبي.
 
                                                          
1
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL  
 6 .lah )2213 .ayraK
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 البحث ومصادرها بيانات .۲
أما بيانات ىذا البحث ىي مقتطفات التي تدل على شخصية  
الفارسي في رواية "رجال حول الرسول" لخالد محمد الأشخاص في القصة سلمان 
خالد. أما مصدر ىذه البيانات فهي قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حول 
 الرسول" لخالد محمد خالد.
 .أدوات جمع البيانات۳
أدوات جمع البيانات ىي آلة التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاىر  
جمع البيانات فيستخدم ىذا البحث الأدوات في  أما 2العالمي أي الإجتماعي.
البشرية أي الباحثة نفسها. مما يعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات 
 البحث.
 
                                                          
2
 :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 
 6 .lah )1213 .ATEBAFLA
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 .طريقة جمع البيانات4
قرأ تأما طريقة جمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق وىي أن  
عدة مرات  "رجال حول الرسول"الباحثة قصة سلمان الفارسي في رواية 
ات ويصنفها حسب ليستخرج منها البيانات التي يردىا. ثم يقسم تلك البيان
 للها.العناصر المراد وتح
 . تحليل البيانات ۵
 أما في  تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية: 
تحديد البيانات  : ىنا تختار الباحثة من البيانات عن شخصيات  
قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حول الرسول" لخالد  الأشخص في
محمد (التي ّتم جمعها) خالد ما يراىا مهمة وأساسية وأقوي صلة بأسئلة 
 البحث.
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تصنيف البيانات  : ىنا تصنيف الباحثة شخصية الأشخاص في القصة   
 "سلمان الفارسي" (التي ّتم تحديدىا) حسب النقاط في أسئلة البحث.
نات وتحليلها ومناقشتها  : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن عرض البيا 
شخصيات الأشخاص في قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حول 
الرسول" (الثي ّتم تحديدىا وتصنيفها) ثم تفسرىا أو تصفها، ثم تناقشها 
 وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
 .تصديق البيانات 6
تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في  جمعها وتحليلهاإن البيانات التي ّتم   
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
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.مراجعة مصادر البيانات وىي الكلمات أو الجمل التي تدل شخصيات ۱
الأشخاص في قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حول الرسول" لخالد محمد 
 خالد. 
تم جمعها بمصادرىا. أي ربط البيانات عن .الربط بين البيانات وىي التي ۲
شخصيات الأشخاص في قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حول الرسول" 
 لخالد محمد خالد (التي تم جمعها وتحليلها).
.مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن شخصيات ۳
ل الرسول" لخالد محمد الأشخاص في قصة سلمان الفارسي في رواية "رجال حو 
 خالد (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشرف.
 .إجراءات البحث7
 تتبع الباحثة في إجراءبحثو ىذه المراحل الثلاثة التالية:
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: تقوم الباحثة في دذه المرحلة بتحديد موضوع بحثو  .مرحلة التخطيط۱
ومركزاتو، وتقوم بتصميمو وتحديد أدواتو، ووضع 
الدراسات السابقة التي لها علاقة بو وتناول النظريات 
 التي لها علاقة بو.
.مرحلة التنفيذ  : تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ۲
 ومناقشتها. 
.مرحلة الإنهاء   : في ىذه المرحلة تكمل الباحثة بحثو وتقوم بتغليفة وتجليده. ثم ۳
، ثم تقوم بتعديل و تقديم للمناقشة للدفاع عنو
 تصحيحها على أساس ملاحظان المناقشين.  
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 ﺑﻊااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ  
" رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل " ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )اﻟﱵ ّﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو 
 ﺗﺼﻔﻬﺎﰒ ﰒ ﺎﻨﺎﺔﺎﻬﺎ وﺗﺮﻬﺎﻬﺎ ﻟﻟﻨﺮﺮتت اﻟﱵ ﺎﺎ ﻋﻗﺔﺔ ﺑﺎ. 
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ " رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل " ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﲢﻠﻴﻞ  .ﺃ 
 ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ
ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ " اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ 
ﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ اﻟﱵ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺳ رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل " ﳋﺎﻟﺪ
و  )ogE repuS( ﻋﻠﻰواﻷ� اﻷ  )ogE(و اﻷ�)dI(أﺔﺴﺎمﰒ ﻳﻌﲎ اﺎﻮ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻗﺛﺔ 
 ﺎﺘﺎﻬﻌﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ:
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 ۲٤
 
 :  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ )dI(ﻛﺎن اﳍﻮ  .۱
ﺔﰒ أرﺳﻠﲏ إﻟﺴﻬﺎ ﻳﻮﺎﺎﰒ ﻓﺨﺮﺟﺖﰒ ﻓﻤﺮرت ﻬﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻌ"وﻛﺎن ﻷﰊ ﺿ 
ﻌﻮنﰒ ﻨﻢ ﻳﺼﻠﻮنﰒ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﺮﺮ ﺎﺎ ﻳﺼﻬﻟﻠﻨﺼﺎرىﰒ ﻓﺴﻤﻌﺘ
وﺔﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﺬا ﺧﲑ ﺎﻦ دﻳﻨﻨﺎ ﻓﻋﻋﺒﺒﲏ ﺎﺎ رأﻳﺖ ﺎﻦ ﻼﻗﺗﻢﰒ 
ﻓﻤﺎ ﻬﺮﺣﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻏﺎﻬﺖ اﻟﺎﻤﺲﰒ وﻻ ذﻫﺒﺖ إﱃ  اﻟﺬي ﳓﻦ ﻋﻠﻴﺔﰒ
   "1F0ﺿﻴﻌﺔ أﰊﰒ وﻻ رﺟﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﻬﻌﺚ ﰲ أﺛﺮي
ﺎﻬﺘﻤﺎ ﺎﻦ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﺚ ﺎﺎﻛﺎن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
دﻳﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﻬﻖ  ﺎﻦأﻓﻀﻞ اﻟﻨﺼﺎرى ﰒ وﺔﺎل ﰲ ﺔﻠﺒﻪ أن ﻼﻗﺗﻢﺎﻦ ﺧﻗل ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻟﻠﻨﺼﺎرى
ﳛﺚ ﻋﻠﻰ اﻃﻤﺌﻨﺎن وﻳﺮﻳﺪ أن ن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎن  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﰒ ﻴﺔاﻟﻮﺳ ﻳﻌﲏ
 .ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲوﺎﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﻼﺎفﰒ ﻼﺎر اﺎﻮ اﻟﺎﺨﺼﻲ ﻟ .ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎرى
                                                          
 ٥۳ .( صم٠٠٠٢ﰒ )ﺎﺼﺮ: دار اﳌﻘﺎﻢ ﻟﻠﻨﺎﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪﰒ  ۱
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 ۳٤
 
"ﻓﻤﺎ ﻬﺮﺣﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻏﺎﻬﺖ اﻟﺎﻤﺲﰒ وﻻ ذﻫﺒﺖ إﱃ ﺿﻴﻌﺔ أﰊﰒ وﻻ  
ﺣﲔ أﻋﺒﺒﲏ  وﺳﻋﻟﺖ اﻟﻨﺼﺎرى.. رﺟﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﻬﻌﺚ ﰲ أﺛﺮي
 2F1"أﺎﺮﻫﻢ و ﻼﻗﺗﻢ ﻋﻦ أﻼﻞ دﻳﻨﻬﻢ, ﻓﻘﺎﻟﻮا ﰲ اﻟﺎﺎم..
 ﺎﻦ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﻴﺚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﱂ ﻳﻨﺼﺎع
إﱃ اﻟﻨﺼﺎرى ﺴﻋل ﻓ اﻟﻨﺼﺎرىﻷﻧﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ  اﻟﻀﻴﻌﺔﻌﺼﻴﺎن أواﺎﺮ واﻟﺪﻩﰒ وﱂ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻟ
 .ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ. وﺎﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﻼﺎفﰒ ﻼﺎر اﺎﻮ اﻟﺎﺨﺼﻲ ﻟ
وﺔﻠﺖ ﻷﰊ ﺣﲔ ﻋﺪت إﻟﻴﻪ: إﱐ ﺎﺮرت ﻋﻠﻰ ﺔﻮم ﻳﺼﻠﻮن ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ " 
 ﺎﻢ ﻓﻋﻋﺒﺒﺘﲏ ﻼﻗﺗﻢ, ورأﻳﺖ أن دﻳﻨﻬﻢ ﺧﲑ ﺎﻦ دﻳﻨﻨﺎ..
 3F2رﱐ وﺣﺎورﺗﻪ.. ﰒ ﺟﻌﻞ ﰲ رﺟﻠﻲ ﺣﺪﻳﺪا وﺣﺒﺴﲏ."و ﻓﺤﺎ
ﺎﻦ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﻴﺚ أن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻳﺘﺤﺪث 
ﺪ إﺔﻨﺎع واﻟﺪﻩ ﺑن اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺮﻳﰒ ﻷﻬﻴﻪ إن اﻟﻨﺼﺎرى أﻓﻀﻞ ﺎﻦ اﻟﻮﺳﻴﻪ وﻛﻛﺪ ﺑﺬا اﻟﺪﻳﻦ 
                                                          
 ٥۳.اﻟﻊﰒ ص ﻧﻔﺲ ۲
 ٥۳ .ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۳
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 ٤٤
 
 .اﻟﻮﺳﻴﻪ ﻓﺤﺎور أﻬﻴﻪ ﰒ ﺟﻌﻞ ﰲ رﺟﻠﻪ ﺣﺪﻳﺪا وﺣﺒﺴﻪ ﰲ ﺎﻨﺰﻟﻪأﻓﻀﻞ ﺎﻦ دﻳﻦ  اﻟﻨﺼﺎرى
 .ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲاﻟﺎﺨﺼﻲ ﻟوﺎﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﻼﺎفﰒ ﻼﺎر اﺎﻮ 
ﻫﻮ اﻷﺳﻘﻒ, ﺻﺎﺣﺐ  :ﻫﻨﺎك ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﳌﻬﻢ, ﻓﻘﻴﻞ ﱄ" 
 ﰒوأﻼﻠﻲ ﰒﻓﻋﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ أﺧﺪماﻟﻜﻨﻴﺴﺔ, ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ وأﺧﱪﺗﻪ ﺧﱪي, 
 4F3وأﺗﻌﻠﻢ.."
ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﻴﺚ أن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
. وﺎﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﻼﺎفﰒ ﺎﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺎﻬﻢوﺗﻌﻠﻢ أﺷﻜﺎل  ﻋﺒﺎدة . اﻟﻨﺼﺎرىﻟﺘﻌﻤﻴﻖ 
 .ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲﻼﺎر اﺎﻮ اﻟﺎﺨﺼﻲ ﻟ
ا ﺎﻨﻪ, وا ﺑﺧﺮ ﻓﺒﻌﻠﻮﻩ ﺎﻜﺎﻧﻪ, ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ رﺟﻗ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ ﺧﲑ ًؤ وﺟﺎ ِ" 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة.. ودأﻟ ً ا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎوﻻ أﻋﺮﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻵﺧﺮة, وزﻫﺪ ً
                                                          
 ٥۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ٤
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 ٥٤
 
ﺎﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﱐ أﺣﺒﺒﺖ أﺣﺪا ﺎﺜﻠﻪ ﺔﺒﻠﻪ.. ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ  ﺎ ًﺣﺒوأﺣﺒﺒﺘﻪ 
ﻧﻪ ﺔﺪ ﺣﻀﺮ  ﺎﻦ أﺎﺮ   ﺗﻌﺎﱃ ﺎﺎ ﺗﺮى, ﻓﺒﻢ ﺗﺎﺮﱐ إ ﺔﻠﺖ ﻟﻪ: ﰒﺔﺪرﻩ
 5F4"؟؟واﱃ ﺎﻦ ﺗﻮﻼﻲ ﰊ
ﺎﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺎﺜﻞ ﺎﺎ أ� ﻋﻠﻴﻪ إﻻ  ﺔﺎل: أي ﻬﲏ, ﺎﺎ أﻋﺮف أﺣﺪا ً" 
 ٦F5ﻟﳌﻮﻼﻞ.. رﺟﻗ ً
, ﻓﻋﺧﱪﺗﻪ اﳋﱪ, وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ ﺎﺎ ﺷﺎء ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﰲ, أﺗﻴﺖ ﻼﺎﺣﺐ اﳌﻮﻼﻞ
ﰒ ﻓﺪﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻬﺪ ﰲ ﻓﺴﻋﻟﺘﻪ  أن أﺔﻴﻢ, ﰒ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة, 
 7F6"ﻧﺼﻴﺒﲔ.
ﻓﻠﻤﺎ ﰒوأﺧﱪﺗﻪ ﺧﱪيﰒ ﰒ وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ ﺎﺎ ﺷﺎء   أن أﺔﻴﻢ ﻓﻋﺗﻴﺘﻪ" 
 ﰒﰒ ﻓﻋﺎﺮﱐ أن أﳊﻖ ﻬﺮﺟﻞ ﰲ ﻋﻤﻮرﻳﺔ ﰲ ﻬﻗد اﻟﺮومﺳﻋﻟﺘﻪﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة 
 8F7"..ﻤﺎتﻴواﻼﺎﻨﻌﺖ ﳌﻌﺎﺷﻲ ﻬﻘﺮات وﻏﻨ ..وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ, ﻓﺮﺣﻠﺖ إﻟﻴﻪ
                                                          
 ٥۳ .ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ٥
  ٦
 ٥۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۷
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 ٦٤
 
؟ ﻓﻘﺎل ﱄ: ت ﻬﲏ ﺎﺎ إﱃ ﺎﻦ ﺗﻮﻼﻲ ﰊﰒ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة, ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: " 
ﻋﻠﻰ ﺎﺜﻞ ﺎﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ, ﻣﺎﺮ  أن ﺗﺗﻴﻪ, وﻟﻜﻨﻪ ﺔﺪ أﻇﻠﻚ  أﻋﺮف أﺣﺪا ً
.. ﻳﻬﺎﺟﺮ إﱃ أرض ذات ﳔﻞ ﻬﲔ زﺎﺎن ﻧﱯ ﻳﺒﻌﺚ ﻬﺪﻳﻦ إﻬﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ ً
 9F8"ﻓﺎﻓﻌﻞ.ﺟّﺮﺗﲔ, ﻓﺎن اﺳﺘﺎﻌﺖ أن ﲣﻠﺺ إﻟﻴﻪ 
أﻇﻬﺮ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﰲ  اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﻴﺚ أن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ
ﰒ ﺣﱴ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔﰒ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺎﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺔﰒ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ راﺿﻴﺎ ﻋﻦ دراﺳﺔ أﺣﺪ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﻴﺊ ﺎﻬﻢ  ﻷنو  اﻟﻔﺮﺳﻲ ﻟﺑﻬﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﺎﻋﺰ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻟﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﺎﻴﺔ
 .ﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲﺗﻠﻚ اﻷوﻼﺎفﰒ ﻼﺎر اﺎﻮ اﻟﺎﺨﺼﻲ ﻟ. وﺎﻦ اﳊﻴﺎة
وأﺔﻤﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﺷﺑاﱐ, ﺣﱴ ﺔﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺎﺎ رﺟﻞ ﺎﻦ " 
ﻳﻬﻮد ﻬﲏ ﺔﺮﻳﺮﺔ, ﻓﺎﻬﺘﺎﻋﲏ ﺎﻨﻪ, ﰒ ﺧﺮج ﰊ ﺣﱴ ﺔﺪﺎﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ!! 
أﻳﻘﻨﺖ أ�ﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﱵ وﻼﻔﺖ ﱄ.    ﺎﺎ ﻫﻮ إﻻ أن رأﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻓﻮ
                                                                                                                                                               
 ٦۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۸
 ٦۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص۹
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ﰲ ﻬﲏ ﺔﺮﻳﺮﺔ ﺣﱴ ﻬﻌﺚ   رﺳﻮﻟﻪ وﺣﱴ  ﺎﻌﻪ أﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﰲ ﳔﻠﻪوأﺔﻤﺖ 
 01F9ﺔﺪم اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻧﺰل ﰲ ﻬﲏ ﻋﻤﺮو ﻬﻦ ﻋﻮف."
 ﻌﻤﻞ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟﺴﻴﺪﻩﰒﻳاﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺎﻮﰒ ﲝﻴﺚ أن 
 وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﻘﺎء ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺎﻊ رﺳﻮل  .  ﰒﻷن ﻏﻗم
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻘﺼﺔ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ)ogE( ﻛﺎن اﻷ�  .۲
اﻟﺒﺎذخ, ورﺎﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ أﺣﻀﺎن اﻟﻔﺎﺔﺔ, ﲝﺜﺎ ﻋﻦ  ﻛﻴﻒ ﻏﺎدر ﺛﺮاء أﻬﻴﻪ“ 
 ”01F11ﺧﻗص ﻋﻘﻠﻪ وروﺣﻪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺧﺎﻮة اﲣﺬﻫﺎ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ ﰒ  ﻷ�اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا
ﺑ  ﺣﻴﺎة ﻓﺎﺧﺮة ﻷن واﻟﺪﻩ ﱂ وﻫﻮ ﻳ  ﰒﻟﻟﻮﺳﻴﺔ ﻹﳚﺎد اﳊﻘﻴﻘﺔﰒ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺎﻘﺘﻨﻌﺎ 
  .ﻴﺔاﻟﻮﺳﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺎﺎ إذا ﺧﺮج ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺎﻦ 
                                                          
 ٦۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۰۱
  ٤۳ . ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۱۱
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 ۸٤
 
وﺔﺪ اﺟﺘﻬﺪت ﰲ اﻟﻮﺳﻴﺔ, ﺣﱴ ﻛﻨﺖ ﺔﺎﻃﻦ اﻟﻨﺎر اﻟﱵ ﻧﻮﺔﺪﻫﺎ, وﻻ ﻧﺑﻛﻬﺎ " 
 21F11"ﺒﻮ..ﲣ
 ﺗﺪﻳﻦ ﻬﺪﻳﻦ اﻟﻮﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ اﻷ�ﰒ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎر إﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺳﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻠﻖ ﰲ اﳝﺎﻧﻪ. اﻟﻨﺎرﰒ  ﺤﺎرسﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛ
 
وﺳﻋﻟﺘﻬﻢ إذا ﺔﺪم  ﰒ اﻟﻨﺼﺎرى أﺧﱪﻫﻢ أﱐ دﺧﻠﺖ ﰲ دﻳﻨﻬﻢوأرﺳﻠﺖ إﱃ " 
ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻛﺐ ﺎﻦ اﻟﺎﺎم, أن ﱪﱪوﱐ ﺔﺒﻞ ﻋﻮدﺗﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻷرﺣﻞ إﱃ اﻟﺎﺎم ﺎﻌﻬﻢ, 
 31F21"..وﺔﺪ ﻓﻌﻠﻮا, ﻓﺤﺎﻤﺖ اﳊﺪﻳﺪ وﺧﺮﺟﺖ, واﻧﺎﻠﻘﺖ ﺎﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺎﺎم
وﻛﺎن ﻫﺬا ﳏﺎوﻟﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ ﻟﻴﺘﻌﻤﻖ اﻷ�ﰒ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺼﺎرىﰒ وﻳﻬﺮب ﺎﻦ ﺎﻨﺰﻟﻪﰒ وﻳﺑ  ﺎﻦ ﳎﻮﺳﻴﺔ ﰒ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺎﺎم ﺎﻦ اﻼﻞ 
 . اﻷ� ﻫﻮ ﺟﺰء ﺎﻦ اﺎﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺎﻮى ﻬﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺒﺪأ اﻟﻮﺔﻌﻲ.اﻟﻨﺼﺎرى
                                                          
 ٥۳.ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۲۱
 ٥۳.ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ۳۱
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 ۹٤
 
, ﻓﺴﻋﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻬﻗدﻫﻢ, ﻓﻌﻠﻤﺖ أ�ﻢ ﺎﻦ ﺟﺰﻳﺮة -ذات ﻳﻮم-وﺎﺮ ﰊ رﻛﺐ  
ﻰ أن ﲢﻤﻠﻮﱐ ﺎﻌﻜﻢ إﱃ اﻟﻌﺮب. ﻓﻘﻠﺖ ﺎﻢ: أﻋﺎﻴﻜﻢ ﻬﻘﺮاﰐ ﻫﺬﻩ وﻏﻨﻤﻲ ﻋﻠ
 41F31أرﺿﻜﻢ؟.. ﺔﺎﻟﻮا: ﻧﻌﻢ.
ﺬﻫﺎب إﱃ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻳ  ﻪﻫﺬا ﻃﺮﻳﻘاﻷ�ﰒ و اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﻋﺎﻬﺪ ﺎﺎ ﺔﺒﻠﻪ. ﺬﻛﺮﻳاﻟﻨﱯ اﻟﺬي ﻴﻗﺔﻲ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﻬﻴﺔ ﻟ
ﲨﻌﺖ ﺎﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪي ﰒ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﱴ ﻓﻋﺔﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ.. وﳌﺎ أﺎﺴﻴﺖ " 
.. ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺎﻌﻪ ﻧﻔﺮ ﺎﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻬﻘﺒﺎءﺟﺌﺖ رﺳﻮل   ﻼﻠﻰ   
أﻼﺤﺎﻬﻪ, ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: إﻧﻜﻢ أﻫﻞ ﺣﺎﺟﺔ وﻏﺮﻬﺔ, وﺔﺪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪي ﻃﻌﺎم ﻧﺬرﺗﻪ 
 ﻟﻠﺼﺪﺔﺔ, ﻓﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﱄ ﺎﻜﺎﻧﻜﻢ رأﻳﺘﻢ أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻬﻪ ﻓﺒﺌﺘﻜﻢ ﻬﻪ..
ﰒ وﺿﻌﺘﻪ, ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﻷﻼﺤﺎﻬﻪ: ﻛﻠﻮا ﻟﺳﻢ  .. وأﺎﺴﻚ ﻫﻮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺴﻂ 
 إﻟﻴﻪ ﻳﺪا..
                                                          
 ٦۳. ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص ٤۱
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 و  واﺣﺪة .. اﻧﻪ ﻻ ﻛﻛﻞ اﻟﺼﺪﺔﺔ..!!ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ: ﻫﺬﻩ 
, أﲪﻞ ﻃﻌﺎﺎﺎ, وﺔﻠﺖ ﻟﻪ ﺟﻌﺖ وﻋﺪت إﱃ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻗم ﰲ اﻟﻐﺪاةﰒ ر 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻗم: إﱐ رأﻳﺘﻚ ﻻ ﺗﻛﻞ اﻟﺼﺪﺔﺔ.. وﺔﺪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪي ﺷﻲء أﺣﺐ أن 
 أﻛﺮﺎﻚ ﻬﻪ ﻫﺪﻳﺔ, ووﺿﻌﺘﻪ ﻬﲔ ﻳﺪﻳﻪ, ﻓﻘﺎل ﻷﻼﺤﺎﻬﻪ ﻛﻠﻮا ﻟﺳﻢ  ..
 وأﻛﻞ ﺎﻌﻬﻢ..
 ﻩ و  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.. اﻧﻪ ﻛﻛﻞ اﺎﺪﻳﺔ..!!ﺔﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ: ﻫﺬ
, ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻘﻴﻊ ﺔﺪ ﺗﺒﻊ ﺟﻨﺎزة, وﺣﻮﻟﻪ ﰒ رﺟﻌﺖ ﻓﻤﻜﺜﺖ ﺎﺎ ﺷﺎء  , ﰒ أﺗﻴﺘﻪ
ن ﺎﺆﺗﺰرا ﻬﻮاﺣﺪة, ﺎﺮﺗﺪت اﻷﺧﺮى, ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ, ﰒ ﻋﺪﻟﺖ ﺎأﻼﺤﺎﻬﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﴰﻠﺘ
ﻷﻧﺮﺮ أﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ, ﻓﻌﺮف أﱐ أرﻳﺪ ذﻟﻚ, ﻓﻋﻟﻘﻰ ﻬﺮدﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻪ, ﻓﺈذا اﻟﻌﻗﺎﺔ 
 51F41ﻛﺘﻔﻴﻪ.. ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻮة, ﻛﻤﺎ وﻼﻔﻪ ﱄ ﻼﺎﺣﱯ..  ﻬﲔ
                                                          
 ۷۳ - ٦۳ .ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص ٥۱
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ﻹﺛﺒﺎت ﲰﺎت ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ  وﻫﺬا ﳏﺎوﻟﺔ اﻷ�ﰒ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  اﻟﻌﺎﻬﺪ.اﻟﻨﱯ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺎﻦ 
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:)ogE repuS(  اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺎن اﻷ� .۳
ﻬﻴﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن  "ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺎﺎؤﻩ وﻓﲑا.. ﻛﺎن ﻬﲔ أرﻬﻌﺔ وﺳﺘﺔ ﻣﻻف ﰲ اﻟﻌﺎم, 
 ﻳﻮزﻋﻪ ﲨﻴﻌﺎ, وﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺎﻨﻪ درﻫﻢ واﺣﺪ, وﻳﻘﻮل:
دراﻫﻢ, ﻓﻋﻋﻴﺪ درﳘﺎ ﻓﻴﻪ,  ﻓﻋﻋﻤﻠﻪ, ﰒ أﻬﻴﻌﻪ ﻬﺜﻗث "أﺷﺑي ﺧﻮﻼﺎ ﻬﺪرﻫﻢ,
وأﻧﻔﻖ درﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﱄ, وأﺗﺼّﺪ  ﻟﻟﺜﺎﻟﺚ.. وﻟﻮ أن ﻋﻤﺮ ﻬﻦ اﳋﺎﺎب �ﺎﱐ 
 61F51"!ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺎﺎ اﻧﺘﻬﻴﺖ
أن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﰒ اﻷ اﻷ�اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 أن ﻳﻜﻮن اﳌﺎل ﺎﻦ ﻋﻤﻠﻪ.وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ  ﻳﻜﻮن زﻫﻮدﰒﱪﺘﺎر ان ﰒ و اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺐﺣ
 
                                                          
 ۸۳. اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ صﻧﻔﺲ  ٦۱
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 روى ﻫﺎﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﺎن ﻋﻦ اﳊﺴﻦ:" 
" ﻛﺎن ﻋﺎﺎء ﺳﻠﻤﺎن ﲬﺴﺔ ﻣﻻف, وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻗﺛﲔ أﻟﻔﺎ ﺎﻦ اﻟﻨﺎس ﱪﺎﺐ ﰲ 
 ﻋﺒﺎءة ﻳﻔﺑش ﻧﺼﻔﻬﺎ, وﻳﻠﺒﺲ ﻧﺼﻔﻬﺎ.."
 71F61وﻛﻛﻞ ﺎﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻳﻪ..""وﻛﺎن إذا ﺧﺮج ﻋﺎﺎؤﻩ أﺎﻀﺎﻩ, 
ﻳﺜﺒﺖ ﻛﻴﻒ زﻫﺪﻧﻴﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻰﰒ اﻷاﻷ� اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺎ ﻫﻮ ﺎﻌﺑف ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺎﺎدرﻫ ٠٠٠٥ﻬﺮاﺗﺐ  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻫﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ  اﻟﻔﺮﺳﻲﰒ
 أن ﻳﻜﻮن اﳌﺎل ﺎﻦ ﻋﻤﻠﻪ.وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﰒ  وﻟﻜﻦ ﱪﺘﺎر ﲝﺎﻳﺔ ﺎﺒﺴﻂ
 
 
                                                          
 ۹۳ .ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص ۷۱
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 ..؟ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﰲ رﺳﻮل   وﻫﻮ ﻋﻨﻚ ﺔﺎل ﻟﻪ ﺳﻌﺪ:" ﺎﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ت أﻟ ﻋﺒﺪ " 
 راض".
 ﻓﻋﺟﺎﻬﻪ ﺳﻠﻤﺎن:
" و  ﺎﺎ أﻬﻜﻲ ﺟﺰﻋﺎ ﺎﻦ اﳌﻮت, وﻻﺣﺮﻼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ, وﻟﻜﻦ رﺳﻮل   
ِﻟَﻴُﻜْﻦ َﺣﻆﱡ َأَﺣﺪُِﻛْﻢ ِﺎَﻦ , ﻓﻘﺎل: ِ◌ِ◌ِ◌ ِﻼﻠﻰ   ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻬﺪا
 اﻷﺳﺎود"!!اﻟﺪﱡ ﻧـْ َﻴﺎ ِﺎْﺜَﻞ زَاِد اﻟﺮﱠاِﻛِﺐ, وﻫﺎ أﻧﺬا ﺣﻮﱄ ﻫﺬﻩ 
 81F71"ﻳﻌﲏ ﻟﻷﺳﺎود اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻜﺜﲑة!
اﳌﺎل ﻛﻮزﱐ  ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ ﻳﻨﺮﺮ ﻋﻠﻰﰒاﻷاﻷ� اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
وﺟﻮد   ورﺳﻮل  . ﻷن رﺳﺎﻟﺔ رﺳﻮل   ﻫﻮ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﺎﻊ  أﺎﺎم
 ﺗﻮﻓﲑ ﺎﺴﺎﻓﺮ.
                                                          
 ٩٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص.  ۸۱
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 ة, ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ت أﻟ ﻋﺒﺪ"ﺔﺎل ﺳﻌﺪ ﻓﻨﺮﺮت, ﻓﻠﻢ أرى ﺣﻮﻟﻪ اﻻ ﺟﻔﻨﺔ وﺎﺎﻬﺮ  
   اﻋﻬﺪ إﻟﻴﻨﺎ ﻬﻌﻬﺪ �ﺧﺬﻩ ﻋﻨﻚ, ﻓﻘﺎل:
 " ت ﺳﻌﺪ:
 اذﻛﺮ ﻋﻨﺪ   ﳘﻚ إذا ﳘﻤﺖ..
 ﻚ إذا ﺣﻜﻤﺖ..ﻤوﻋﻨﺪ ﺣﻜ
 91F81وﻋﻨﺪ ﻳﺪ  إذا ﺔﺴﻤﺖ.."
ﺳﻠﻤﺎن  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻫﺪ وﻫﺬاﻋﻠﻰﰒ اﻷاﻷ� اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 .ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺑف أن ﻳﺰال ﻟﻜﻨﻪ ﱂ و ﻓﺤﺴﺐ ﻟﺪﻳﻪ وﻋﺎء وﺣﻮضو اﻟﻔﺮﺳﻲﰒ 
وﺎﻊ ﻫﺬا ﻫﺎﻠﺖ دﺎﻮﻋﻪ ﺣﲔ رأى روﺣﻪ ﺗﺘﻬﻴﻋ وﻟﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻬﺪ " 
 ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ, ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺔﺪ ﺟﺎوز اﳌﺪى.
                                                          
 ۰٤. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص ۹۱
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ﻟﻴﺲ ﺣﻮﻟﻪ إﻻ ﺟﻔﻨﺔ ﻛﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ, وﺎﺎﻬﺮة ﻳﺎﺮب ﺎﻨﻬﺎ وﻳﺘﻮﺿﻋ وﺎﻊ ﻫﺬا 
 02F91"ﳛﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺎﺑﻓﺎ.
أﻧﻪ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﺎﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﻰﰒ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷاﻷ� اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺎﺮب ﻠﺪود رﺳﻮل  ﰒ ﻋﻨﺪﺎﺎ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ وﻋﺎء ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺎﻌﺎم وﺣﻮض ﻟﲝﻳﺘﺒﺎوز  اﳌﺎل
 ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺑف. أن ﻳﺰال ﻟﻜﻨﻪ ﱂ و واﻟﻮﺿﻮء.
وﰲ اﻷتم اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ أﺎﲑا ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺋﻦ, ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺎﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺷﻲء. ﻓﻘﺪ " 
أن ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺎﻦ ﺎﻜﺎﻓﻋة اﻹﺎﺎرة درﻫﻢ.. وﻇﻞ ﻛﻛﻞ ﺎﻦ ﻋﻤﻞ  -ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ- رﻓﺾ
 12F02"اﳋﻮص.. وﻟﺒﺎﺳﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻋﺒﺎءة ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺛﻮﻬﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﺗﻮاﺿﻌﻬﺎ..
ﰒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن زﻫﺪﻩ ﻋﻠﻰﰒ ﺗﺪل ﻋﻠﻰاﻷاﻷ� اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺿﻔﲑة ﺳﻌﻒ.ﺎﻦ ﻋﻤﻞ  وﻳﺑﺳﺢ ﻟﻴﻋﻛﻞاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ راﺗﺐﰒ  ﺮﻓﺾوﻫﻮ ﻳ ﰒ أﺎﲑ
                                                          
 ٠٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص.  ۰۲
 ٠٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻴﻊﰒ ص.  ۱۲
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: وﺟﻮد ﺻﺮاع ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺴﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ "رﺟﺎل ﺣﻮل   ب.
 اﻟﺮﺳﻮل" ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ.
ﺣﻞ اﳌﺎﺎﻛﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﰒ وﻟﻜﻦ اﺎﺪف ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻻ ﻳﻌﲏ    
 ﺎﺘﻌﺎﻲ ﻓﻬﻤﺳ اﻟﺘﻋﻛﻴﺪ ﻟﻔﻬﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
ﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﺎﺨﺼﻴﺎتﰒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻟ. أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﻤﻊ ﻬﺎﻜﻞ ﻏﲑ ﺎﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻟﺘﻨﺎﺔﻀﺎت واﳌﺎﺎﻛﻞ أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ  ﻮاﻔﻬﻤﻳأن  اﻟﺘﻤﻊاﳌﺜﺎل ﳝﻜﻦ 
 ۲۲F12واﺟﻬﺘﻬﺎﰒ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺪث وﺧﺎﻼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ.
اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺎﺨﺼﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﰲ 
 ﻳﻮﻟﺪ وﻛﺎن اﻟﺎﺨﺺ اﳌﻌﲔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲﰒ وﻫﻮ ﺷﺎب ﻓﺎرﺳﻲ .ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ
ﰒ ﰒ ﲢﻮل إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﱴ اﻋﺘﻨﻖ ﻴﺔﻠﺪﻳﻦ اﻟﻮﺳﻟ ﺎﺎﻴﻊﺎﻦ رﺟﻞ ﻏﲏﰒ 
 اﻹﺳﻗم وأﻼﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ زﻫﻮدا ﺟﺪا.
                                                          
 robO akatsuP nasayaY :atrakaJ( .artsaS igolokisP ,poredniM enitreblA ۲۲
 ٤٥ .laH .)۳۱۰۲ aisenodnI
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ﺷﻬﺪﻩ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ  اﻟﻨﻔﺲوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻼﺮاع 
 : ﺪﺧﺎﻟ ﳏﻤﺪﺎﻟﺪ ﳋ " رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"ﰲ رواﻳﺔ 
وﻛﺎن أﰊ دﻫﻘﺎن  ﻛﻨﺖ رﺟﻼ ﻣﻦ أﻫﻞ أﺻﺒﻬﺎن, ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ "ﺟﻲ"..  " 
وﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪت ﰲ اﻟﻮﺳﻴﺔ, ﺣﱴ ﻛﻨﺖ  وﻛﻨﺖ ﻣﻦ أﺣﺐ ﻋﺒﺎد ﷲ إﻟﻴﻪ.. أرﺿﻪ.
"وﻛﺎن ﻷﰊ ﺿﻴﻌﺔﰒ أرﺳﻠﲏ إﻟﻴﻬﺎ .. ﻗﺎﻃﻦ اﻟﻨﺎر اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺪﻫﺎ, وﻻ ﻧﱰﻛﻬﺎ ﲣﺒﻮ
ﻳﺼﻠﻮنﰒ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﰒ ﻓﻤﺮرت ﻬﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻠﻨﺼﺎرىﰒ ﻓﺴﻤﻌﺘﻬﻢ ﻳﻮﺎﺎﰒ ﻓﺨﺮﺟﺖ
ﻓﻋﻋﺒﺒﲏ ﺎﺎ رأﻳﺖ ﺎﻦ ﻼﻗﺗﻢﰒ وﺔﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﺬا  ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﺮﺮ ﺎﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮنﰒ
ﻓﻤﺎ ﻬﺮﺣﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻏﺎﻬﺖ اﻟﺎﻤﺲﰒ وﻻ ذﻫﺒﺖ  ﺧﲑ ﺎﻦ دﻳﻨﻨﺎ اﻟﺬي ﳓﻦ ﻋﻠﻴﻪﰒ
 32F22إﱃ ﺿﻴﻌﺔ أﰊﰒ وﻻ رﺟﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﻬﻌﺚ ﰲ أﺛﺮي. 
ﺎﺴﺘﻘﺮ ة أﻋﻗﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﺳﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮر 
ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻘﻪﰒ وﺔﺎل اﻧﻪ ﻳﺎﻌﺮ ان اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﺎﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
                                                          
 ٥٣( ص. ٠٠٠٢)ﺎﺼﺮ: دار اﳌﻘﺎﻢ ﻟﻠﻨﺎﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: ﰒ رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪﰒ  ۳۲
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اﻟﻮﺳﻴﺔﰒ ﰲ ﺣﲔ و دﻳﻦ اﻟﻮﺳﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺤﺎرس اﻟﻨﺎرﰒ  وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎر إﻟﻪ ﰲ 
اﻟﻮﺳﻴﺔ ﰒ وﻟﻜﻦ ﺎﻦ ﺔﺒﻞ ﲰﺎع اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻨﺼﺎرى ﺳﻠﻤﺎن ﳚﺪ راﺣﺔ اﻟﺒﺎل وﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر 
ﺼﺎرى ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﺎﻦ دﻳﻦ اﻟﻮﺳﻴﺔ. اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ ﰲ ﺔﻠﺒﻪ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨ
 .ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺮﻳﺴﻲ ﻫﻮ أﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﻬﻌﺪ اﺎﺪوء ﰲ اﺗﺒﺎع دﻳﻦ ﻳﱪر ﻟﻪ اﳊﻖ
 
ﻫﻨﺎك ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﳌﻬﻢ, ﻓﻘﻴﻞ ﱄ: ﻫﻮ اﻷﺳﻘﻒ, ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ, ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ  
 42F32ﻓﻋﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ أﺧﺪمﰒ وأﻼﻠﻲﰒ وأﺗﻌﻠﻢ.."وأﺧﱪﺗﻪ ﺧﱪي, 
ﺎﻜﺎﻧﻪ, ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ رﺟﻗ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ ﺧﲑًا ﺎﻨﻪ, وﻻ "وﺟِﺎؤوا ﺑﺧﺮ ﻓﺒﻌﻠﻮﻩ 
 أﻋﺮﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻵﺧﺮة, وزﻫًﺪا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ودأﻟ ًﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة..
ﺔﻠﺖ  ﰒﺎﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﱐ أﺣﺒﺒﺖ أﺣﺪا ﺎﺜﻠﻪ ﺔﺒﻠﻪ.. ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺔﺪرﻩ ﺎ ًﺣﺒوأﺣﺒﺒﺘﻪ 
واﱃ ﺎﻦ ﺗﻮﻼﻲ ﻧﻪ ﺔﺪ ﺣﻀﺮ  ﺎﻦ أﺎﺮ   ﺗﻌﺎﱃ ﺎﺎ ﺗﺮى, ﻓﺒﻢ ﺗﺎﺮﱐ إ ﻟﻪ:
 52F42"؟؟ﰊ
                                                          
 ٥٣ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص.  ٤۲
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ﺎﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺎﺜﻞ ﺎﺎ أ� ﻋﻠﻴﻪ إﻻ  ﻬﲏ, ﺎﺎ أﻋﺮف أﺣﺪا ًﺔﺎل: أي "
 ..ﻟﳌﻮﻼﻞ رﺟﻗ ً
, ﻓﻋﺧﱪﺗﻪ اﳋﱪ, وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ ﺎﺎ ﺷﺎء ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﰲ, أﺗﻴﺖ ﻼﺎﺣﺐ اﳌﻮﻼﻞ
ﰒ ﻓﺪﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻬﺪ ﰲ ﻓﺴﻋﻟﺘﻪ  أن أﺔﻴﻢ, ﰒ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة, 
 62F52"ﻧﺼﻴﺒﲔ.
ﻓﻠﻤﺎ ﰒوأﺧﱪﺗﻪ ﺧﱪيﰒ ﰒ وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ ﺎﺎ ﺷﺎء   أن أﺔﻴﻢ ﻓﻋﺗﻴﺘﻪ"
 ﰒﰒ ﻓﻋﺎﺮﱐ أن أﳊﻖ ﻬﺮﺟﻞ ﰲ ﻋﻤﻮرﻳﺔ ﰲ ﻬﻗد اﻟﺮومﺳﻋﻟﺘﻪﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة 
واﻼﺎﻨﻌﺖ ﳌﻌﺎﺷﻲ ﻬﻘﺮات  ..وأﺔﻤﺖ ﺎﻌﻪ, ﻓﺮﺣﻠﺖ إﻟﻴﻪ
 72F62"..ﻤﺎتﻴوﻏﻨ
                                                                                                                                                               
 ٥٣ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص.  ٥۲
 ٥۳ ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص. ٦۲
 ٦۳ ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص. ۷۲
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 ۰٦
 
؟ ﻓﻘﺎل ﱄ: ت ﻬﲏ ﺎﺎ إﱃ ﺎﻦ ﺗﻮﻼﻲ ﰊ"ﰒ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة, ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: 
أﻋﺮف أﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ﺎﺜﻞ ﺎﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ, ﻣﺎﺮ  أن ﺗﺗﻴﻪ, وﻟﻜﻨﻪ ﺔﺪ أﻇﻠﻚ زﺎﺎن 
ﻧﱯ ﻳﺒﻌﺚ ﻬﺪﻳﻦ إﻬﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ.ً. ﻳﻬﺎﺟﺮ إﱃ أرض ذات ﳔﻞ ﻬﲔ ﺟّﺮﺗﲔ, 
 82F72ﻓﺎن اﺳﺘﺎﻌﺖ أن ﲣﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﻓﻌﻞ."
 
اﳌﻘﺘﺎﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻗﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﺎﺪى اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻠﻤﺎن ﰲ دراﺳﺔ  
اﻟﻨﺼﺎرىﰒ ﺎﻦ ﺎﻜﺎن إﱃ ﻣﺧﺮ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪﻳﻨﺎﻟﻨﺼﺎرىﰒ وﺎﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ 
اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻐﺎدرة واﻟﺪﻩ وﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﺎﺧﺮة  رﺳﻮل   واﻋﺘﻨﺎ  اﻹﺳﻗم. ﻛﺎن ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
 
 
 
 
                                                          
 ٦۳ ﻧﻔﺲ اﻟﻊﰒ ص.۸۲
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٦۱ 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج .‌أ
بعد أن بينت الباحثة بحثها التكميلي تحت العنوان "شخصيات 
الأشحاص في القصة سلمان الفارسي في الرواية رجال حول الرسول لخالد محمد 
 خالد" فأخدت نتائج البحث كما يلي:
نتائج البحث عن الصراع النفسي التي واجهتها الشخصية الرئيسية في  .1
رواية رجال حول الرسول لخالد محمد خالد تبين أن الشخصية الرئيسية 
ىي سلمان الفارسي. إن الصراع النفسي الذي تعرض لو سلمان 
الفارسي يتأثر إلى الذو كبير بالدعرف. شكل الصراع النفسي الذي شهده 
  .والذي سلمان الفارس
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الذو من بحث الرواية رجال حول الرسول لخالد محمد خالد تبين أن   .2
الذي لعب دور سلمان الفرسي كشخصية روحية جائعة جعلو يتجاىل 
والده وحياتو في بلاد فارس. الأنا داخل سلمان الفريسي على أساس 
يلعب  علىالأالغريزة الأساسية أثرت أيضا نفسية سلمان الفريسي. الأنا 
دور الحد من السلوك في النفس سلمان الفريسي الذي يتأثر الذوية. 
ىي  علىالأالذياكل الشخصية الثلاثة في شكل الدعرف، الذو والأنا والأنا 
ضمنية وأعرب عن الشخصية الرئيسية في الرواية رجال حول الرسول 
 لخالد محمد خالد.
 الإفتراحات  .‌ب
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل فلا ىادي لو، والشكر الله 
 وبتوفيقو وعونو تستطيع الباحثة أن تنتهي في بحث الرسالة الجامعة.
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البحث عن الرواية رجال حول الرسول لخالد محمذ خالد. لا 
والصراع  تزال تقتصر على قصة سلمان الفرسي، شخصية الرئيسية
النفسي الشخصية الرئيسية. لذلك، من الدستحسن إجراء الدزيد من 
البحوث التي تناقش الرواية رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. 
باستخدام نهج علم النفس الأدبي حول شخصية جميع الأرقام في الرواية. 
القضايا الدعقدة في رجال حول الرسول تسمح للبحث باستخدام نهج 
لاجتماع الأدبي، نهج البنيوية، نهج عملي، وغيرىا من النهج ذات علم ا
 الصلة. 
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